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Összefoglaló
 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) negyedéves felmérése sze-
rint az Egyesült Királyságban a bejegyzett tojáscsomagoló üzemek adatai alapján a tojástermelés 4,8 százalékkal 
7,6 millió darabra emelkedett 2017 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára folyamatosan emelkedett 
az elmúlt hetekben, a 46. héten csaknem 191 euró/100 kilogramm volt. 
Magyarországon az unióshoz hasonló tendenciát követett az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára, amely 
37,00 forint/darab volt a 46. héten, ez 72,4 százalékkal haladta meg az előző év ugyanezen hetének átlagárát. 
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Piaci jelentés 
 
 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidék-
fejlesztési minisztérium (DEFRA) negyedéves felmé-
rése szerint az Egyesült Királyságban a bejegyzett to-
jáscsomagoló üzemek adatai alapján a tojástermelés 
4,8 százalékkal 7,6 millió darabra emelkedett 2017 
harmadik negyedévében az előző év azonos időszaká-
hoz képest, ami 2017 második negyedévéhez viszo-
nyítva 0,8 százalékos növekedést jelentett. A tojáslé és 
a feldolgozott tojástermékek kibocsátása 2017 harma-
dik negyedévében összesen 23 tonnára tehető. Ez az 
előző negyedévihez képest 4,4 százalékos növekedést, 
míg 2016 harmadik negyedévéhez képest 10 százalé-
kos csökkenést jelent. Szakértők szerint a szigetor-
szágban a héjas tojás importja 41 százalékkal emelke-
dett 2017 első nyolc hónapjában, míg exportja 13 szá-
zalékkal esett az előző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva. A tojástermékek importja 6 százalékkal 
csökkent, ugyanakkor exportja 26 százalékkal bővült 
a megfigyelt időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára folyamatosan emel-
kedett az elmúlt hetekben, a 46. héten csaknem 191 
euró/100 kilogramm volt, ami 55,8 százalékos növe-
kedést jelentett az előző év azonos hetéhez képest. 
A KSH adatai szerint Magyarország a 2017. január 
és augusztus közötti időszakban 40 százalékkal több 
héjas tojást és 44 százalékkal több friss tojást vásárolt 
a nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban. A hé-
jas tojás exportja csaknem 26 százalékkal csökkent 
2017 első nyolc hónapjában 2016 azonos időszakához 
viszonyítva, míg a friss tojás kivitele 80 százalékkal 
esett a megfigyelt időszakban. 
Magyarországon az unióshoz hasonló tendenciát 
követett az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára, 
amely 37,00 forint/darab volt a 46. héten, ez 72,4 szá-
zalékkal haladta meg az előző év ugyanezen hetének 
átlagárát. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A szingapúri Agro - Élelmiszer és Állategészség-
ügyi Hatóság (AVA) november 21-i értesítése alapján 
elismeri a magyar állategészségügyi felügyelet madár-
influenza elleni védekezéssel kapcsolatos előírásait, in-
tézkedéseit. A döntés azt eredményezi, hogy egy jövő-
beni járvány során a korábbiakkal ellentétben mindösz-
sze a kitöréssel érintett megye, illetve a korlátozás alatti 
területek veszítik el lehetőségüket a szingapúri exportra. 
A 2016-os magyarországi madárinfluenza-járvány 
megjelenését követően a szingapúri illetékes hatóság az 
elsők között tiltotta meg Magyarország teljes területéről 
az élő baromfi, a baromfihús, a baromfihús-készítmény, 
a tojás és a tojáskészítmény befogadását. Az intézkedé-
seket 2017. augusztus 24-ig tartották fent, mivel ekkor 
Magyarország visszanyerte mentességét. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 716,2 3 707,7 3 462,4 60,6 93,4 
HUF/kg 245,5 246,4 246,8 100,5 100,2 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 29,4 29,6 28,8 98,1 97,1 
HUF/kg 421,4 433,8 439,1 104,2 101,2 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 145,4 115,2 128,0 88,1 111,2 
HUF/kg 431,0 459,6 460,8 106,9 100,3 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 560,1 656,2 613,8 109,6 93,5 
HUF/kg 385,4 413,3 431,3 111,9 104,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 50,3 41,2 39,0 77,7 94,8 
HUF/kg 338,9 404,6 410,3 121,1 101,4 
Friss csirkemell 
tonna 626,6 720,5 795,0 126,9 110,3 
HUF/kg 954,8 991,6 1 026,1 107,5 103,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 629,4 1 675,1 1 687,0 103,5 100,7 
 HUF/kg 382,9 379,5 379,2 99,0 99,9 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 21,2 23,8 34,4 162,2 144,4 
 HUF/kg 377,8 394,8 384,3 101,7 97,3 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 38,5 39,7 43,1 111,9 108,4 
 HUF/kg 743,7 817,4 818,6 110,1 100,2 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 66,6 74,0 76,3 114,5 103,1 
 HUF/kg 1 318,1 1 323,7 1 322,1 100,3 99,9 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
október 
2017. 
szeptember 
2017. 
október 
2017. október /   
2016. október 
(százalék) 
2017. október /  
2017. szeptember 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 865,8 7 697,5 1 685,3 90,3 21,9 
HUF/tonna 95 272,3 93 973,2 96 290,5 101,1 102,5 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 949,2 4 197,4 3 843,1 130,3 91,6 
HUF/tonna 89 226,3 87 798,5 89 007,5 99,8 101,4 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 432,6 4 310,2 3 877,7 113,0 90,0 
HUF/tonna 87 436,1 86 733,8 87 413,5 100,0 100,8 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 265 IX. 268 X. 249      44.   269 46.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 340 46. 251   46. 247  46.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–VIII. 2017. I–VIII. 
2017. I–VIII./ 
2016. I–VIII. 
(százalék) 
2016. I–VIII. 2017. I–VIII. 
2017. I–VIII./ 
2016. I–VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  145 940 120 094 82,29 26 963 47 317 175,49 
Csirkehús 79 084 62 853 81,30 20 671 28 911 160,03 
Pulykahús 27 664 22 822 82,50 3 090 3 475 112,46 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/  
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/  
2017. 45. hét  
(százalék) 
Magyarország 43 099 45 961 46 084 106,9 100,3 
Belgium 48 043 50 803 51 779 107,8 101,9 
Bulgária 45 973 44 305 48 467 105,4 109,4 
Csehország 54 664 59 957 59 721 109,3 99,6 
Dánia 72 307 74 739 74 568 103,1 99,8 
Németország 82 759 84 464 84 530 102,1 100,1 
Észtország 48 353 – – – – 
Görögország 66 796 63 426 63 476 95,0 100,1 
Spanyolország 47 582 50 454 50 824 106,8 100,7 
Franciaország 71 290 71 685 71 742 100,6 100,1 
Horvátország 59 140 56 385 55 721 94,2 98,8 
Írország 30 227 30 469 30 493 100,9 100,1 
Olaszország 58 117 62 335 64 256 110,6 103,1 
Ciprus 78 714 79 150 167 174 212,4 211,2 
Lettország 49 187 – – – – 
Litvánia 41 863 44 401 45 154 107,9 101,7 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 888 – – – – 
Hollandia 54 553 53 296 – – – 
Ausztria 56 738 56 497 56 838 100,2 100,6 
Lengyelország 32 952 40 010 39 484 119,8 98,7 
Portugália 36 575 45 193 48 348 132,2 107,0 
Románia 44 333 48 278 48 063 108,4 99,6 
Szlovénia 62 100 61 157 61 682 99,3 100,9 
Szlovákia 51 128 49 537 49 577 97,0 100,1 
Finnország 78 894 82 640 82 996 105,2 100,4 
Svédország 77 313 76 077 74 200 96,0 97,5 
Egyesült Királyság 46 568 46 380 45 994 98,8 99,2 
EU 53 948 56 759 57 135 105,9 100,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
Baromfi 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/  
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/  
2017. 45. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 4 019 118 3 249 998 2 581 244 64,2 79,4 
HUF/darab 22,53 40,88 39,02 173,2 95,5 
L 
darab 378 010 393 080 312 600 82,7 79,5 
HUF/darab 24,31 43,80 42,41 174,5 96,8 
M+L 
darab 4 397 128 3 643 078 2 893 844 65,8 79,4 
HUF/darab 22,68 41,19 39,39 173,6 95,6 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 3 387 709 1 921 178 1 627 310 48,0 84,7 
HUF/darab 19,35 33,38 32,07 165,8 96,1 
L 
darab 1 223 965 1 431 789 1 258 292 102,8 87,9 
HUF/darab 22,94 37,80 37,90 165,3 100,3 
M+L 
darab 4 611 674 3 352 967 2 885 602 62,6 86,1 
HUF/darab 20,30 35,27 34,62 170,5 98,2 
Összesen 
M 
darab 7 406 827 5 171 176 4 208 554 56,8 81,4 
HUF/darab 21,08 38,09 36,33 172,4 95,4 
L 
darab 1 601 975 1 824 869 1 570 892 98,1 86,1 
HUF/darab 23,26 39,09 38,80 166,8 99,3 
M+L 
darab 9 008 802 6 996 045 5 779 446 64,2 82,6 
HUF/darab 21,46 38,35 37,00 172,4 96,5 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 752 IX.    3 798 44. 4 819  46.  4 741  46. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 4 304   46. 3 880 46. 3 880   46.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/  
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/  
2017. 45. hét  
(százalék) 
Magyarország 39 185 68 973 66 415 169,5 96,3 
Belgium 32 846 62 612 62 687 190,9 100,1 
Bulgária 33 801 53 539 53 510 158,3 100,0 
Csehország 31 219 65 249 67 382 215,8 103,3 
Dánia 53 313 53 605 53 652 100,6 100,1 
Németország 36 842 68 241 68 133 184,9 99,8 
Észtország 35 097 37 158 37 724 107,5 101,5 
Görögország 44 262 46 711 46 747 105,6 100,1 
Spanyolország 31 272 53 059 52 630 168,3 99,2 
Franciaország 39 895 61 587 64 087 160,6 104,1 
Horvátország 48 828 49 544 51 497 105,5 103,9 
Írország 42 876 41 743 41 775 97,4 100,1 
Olaszország 45 632 74 085 74 143 162,5 100,1 
Ciprus 54 680 54 982 55 026 100,6 100,1 
Lettország 31 405 47 010 46 641 148,5 99,2 
Litvánia 33 076 38 769 39 533 119,5 102,0 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 920 – – – – 
Hollandia 32 856 62 335 62 384 189,9 100,1 
Ausztria 52 498 59 885 59 514 113,4 99,4 
Lengyelország 44 225 66 446 68 492 154,9 103,1 
Portugália 34 030 53 181 53 223 156,4 100,1 
Románia 39 185 60 954 61 086 155,9 100,2 
Szlovénia 44 801 45 657 46 710 104,3 102,3 
Szlovákia 32 539 63 407 63 457 195,0 100,1 
Finnország 40 158 45 124 45 434 113,1 100,7 
Svédország 58 815 55 587 57 181 97,2 102,9 
Egyesült Királyság 32 949 31 903 31 635 96,0 99,2 
EU 38 088 59 383 59 709 156,8 100,6 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 
Összesen 10 275 10 478 10 259 10 685 11 079 11 444 103,69 103,29 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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